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de este medio asistencial) y para nuestros pacientes, parece que se va instaurando una especie de
corriente derrotista y negativa.
De casualidad en uno de los patios de mi antiguo colegio (y ahora de mi hijo), pude ver un paralelismo de
todo en la figura de este árbol que os adjunto. Su tronco ancho y sus múltiples ramas cortadas no le han
hecho desaparecer, y lejos de secarse, le siguen surgiendo ramas nuevas y todo lo alto.
Así es nuestra primaria. Un tronco básico del que le salen ramas. No muchas, pero todas son de calidad, y
creo que así va a ser por el momento. Sin formar parte de una jungla frondosa de ramas que nada más
que lo taparían; así es nuestro árbol de la primaria. Abigarrado, aislado, impasible y perseverante a pesar
de sus múltiples talas parciales. Sigue, y sigue sin poderse tumbar…
No veamos nuestra salvación en unos cantos de sirena que no hacen más que perjudicarnos. Alejémonos
de esos titulares catastrofistas como “…batacazo histórico en el MIR…” (1). Esto no hace más que
perjudicarnos y magnificar algo que ya es casi “tarifa plana” en todos los años. Seamos realistas: nuestra
especialidad no es de las más valoradas ni preciadas en nuestro peculiar sistema de selección de
especialidades. ¿Acaso ven tanta diferencia entre los 3 que eligieron nuestra especialidad entre los 500
primeros MIR, en vez de los 9 del año pasado? Por favor, siempre estaremos a modo de “mileuristas”
entre esos puestos.
De lo que sí estamos seguros es de que aquéllos que con tan buenos resultados se decantan por ella, y
además elijen su formación en un pequeño hospital con un predominio de actividad asistencial rural, su
rendimiento como médico de familia será notablemente superior a aquellos que se decantaron por grandes
hospitales urbanos. Es mi forma de ver nuestra formación, máxime desde esa experiencia que en 1998
empecé a tener como residente.
Intuyo cierto grado de indefensión aprendida en la valoración de nuestra especialidad tanto por los medios
de comunicación de la sanidad, como por muchos de nuestros colegas. Todo ello no hace más que
recalcar lo que nuestro colaborador del Consejo General el Sr. Galo Sánchez(2) analiza en su artículo
sobre el burnout médico.
Tampoco creo que solicitar un incremento en los créditos de los que se dota nuestra especialidad en la
formación del Grado de medicina lleve parejo un aumento de las preferencias de nuestra especialidad.
Nuestro buen colega el Dr. Llisterri, creo que acierta en solicitar que sea una las asignaturas obligatorias
(3). De hecho, sabemos que impartir la asignatura de Medicina de Familia lleva asociado un aumento del
8% de los estudiantes que se decantarían por elegir a la Medicina de Familia como su futura especialidad
(dato propio pendiente de publicación). No es nada impactante en cuanto a resultados, pero al menos
ayuda en dar a conocer y valorar nuestro trabajo en futuros especialistas de otras ramas médicas.
Lo que bien dice el Dr. Casado en su blog en el día de hoy (“Vivimos tiempos convulsos en los que somos
bombardeados por noticias e información que nos aporta poco y carecemos de la suficiente reflexión como
para orientarnos en esa selva espesa de ruido.”) (4) es digno de tenerse muy en cuenta. Serenémonos y
disfrutemos de nuestra situación, nuestro día a día y del contacto con los nuestros en nuestras consultas y
en sus casas….
Dr. Manuel Mª Ortega Marlasca.
Vocal de Atención Primaria.
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Excmo. Colegio Oficial de Médicos de Cádiz.
25 de abril de 2017.
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